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 การวิจยันีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อ ผลิตแผ่นซับหนา้มันจากไคโตซานแบบแผ่นฟิล์ม และ แบบกระดาษ พบว่า
สภาวะทีÉ เหมาะสมในการผลิตไคโตซานใหมี้ความสามารถในการละลายไดดี้โดยใชไ้คโตซาน  1%. ในกรดซิทริก 2% ใน
อัตราส่วน 5:500(นน./ปริมาตร) สภาวะทีÉ เหมาะสมในการตม้เยืÉ อชานออ้ยเพืÉ อใหเ้ยืÉ อเปืÉ อยและผลไดดี้เหมาะกบัการทาํแผ่น
ซบัหนา้มนัแบบกระดาษโดยการตม้กบัโซเดียมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ22.5  เวลา 4 ชัÉวโมง นอกจากนีÊการฟอกเยืÉ อชานออ้ยดว้ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ รอ้ยละ 12 ใหค้วามสว่างสําหรับอัตราส่วนผสมของแผ่นซับหนา้มันแบบแผ่นฟิล์มทีÉ เหมาะสม
ประกอบดว้ยสารละลายไคโตซาน 25 ml. , PEG6000 0.20 กรมั และ Xylitol 0.25 กรมั และ  Talcum 0.75 กรมั 
แผ่นฟิล์มซับหนา้มนัดูดซับนํ Êามนัได ้87.24 % สําหรบัการผลิตแผ่นซับหนา้มนัแบบแผ่นกระดาษ ตํารบัทีÉ เหมาะสม
ประกอบดว้ยสารละลายไคโตซาน 25.00 กรมั, เยืÉ อชานออ้ย0.50 กรมั และ Colloidal Silicon Dioxide จาํนวน 0.25 กรมั 
ซึÉ งไดแ้ผ่นกระดาษซบัมนัทีÉ ดูดซบันํ Êามนัได ้60.16% สมบติัแผ่นซบัหนา้มนัแบบแผ่นฟิลม์และแผ่นกระดาษทีÉ ผลิตจากไคโต
ซานเมืÉ อทดสอบกบัเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรมและกรมวทิยาศาสตรบ์ริการผ่านเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรมในทกุๆ ดา้น 
คาํสาํคญั : การผลิตแผ่นซบัหนา้มนัจากไคโตซาน 
 
Abstract 
 The ofjective of the research was to produce  of oil blotting sheet and oil blotting paper is  from Chitosan  
type found that the suitable status in Chitosan production for better dissoluted by using 1% Chitosan in 2% in citric 
acid ratio 5: 500 (Wt / vol).  Suitable status of Bagasse softened boiling and good for absorbent paper production, 
should be boiled with 22.5% Sodium hydroxide for 4 hours.  In addition, bleaching bagasse with 12% hydrogen 
peroxide.  Proper composition ratio of absorbent film paper is 25 ml. Chitosan, PEG6000  0.20 grams, Xylitol 0.25 
grm. and talcum 0.75 grm.  Absorbent film absorbed liquid 87.24%.  For absorbent paper, the proper 
composition25.00 grams Chitosan solution, 0.50 grams Bagasse, 0.25 grams Xylitol and 0.25 grams Colloidal 
Silicon Dioxide, solution is 60.16 % absorbent paper.  Properties of film absorbent and paper absorbent when test 
with industrial standard they passed industrial standard of all aspects. 
Keyword : production  of oil blotting is  from Chitosan 
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 ปัญหาผิวหน้ามัน เป็นปัญหาทีÉ พบได้ในผู้ทีÉ มี
สภาพผิวแบบผิวผสมหรือผิวมัน สาเหตุของผิวหน้ามันมี
หลายประการ เช่นเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือเกิดจากธรรมชาติ
ของต่อมไขมัน (Sebaceous Gland) ใต้ผิวหนังทีÉ ผลิตนํÊามัน
ออกมามาก ต่อมไขมันจะทาํงานมากเป็นพิเศษในช่วงวัยรุ่น 
ทาํให้มีนํÊามันเคลือบผิวหน้ามากกว่าเดิม ความมันบนใบหน้า
อาจถูกกระตุ้นเพิÉ มเติมจากสิÉ งแวดล้อม เช่น อากาศทีÉ ร้อนจัด 
การใช้แรงงาน การออกกําลังกาย แสงแดด อาหารร้อน 
อาหารทีÉ เผด็จัด ล้วนกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงืÉ อและนํÊามันเพิÉ ม
มากขึÊนทาํให้รู้สกึเหนียวเหนอะหนะ ทาํให้เกดิความกงัวลและ
เกิดความรําคาญกับภาวะผิวหน้ามันนอกจากนีÊ ความมันยัง
เป็นอีกสาเหตุหนึÉ งของการเกิดสิว เนืÉ องจากทาํให้สิÉ งสกปรก
หรือฝุ่ นละอองต่างๆติดบนผิวหน้าได้ง่าย การแก้ปัญหาหน้า
มันทีÉ ทาํกันเป็นประจาํ ได้แก่ การล้างหน้าวันละหลายๆ ครัÊง 





ทาํได้  ดังนัÊนผลิตภัณฑท์ีÉ นิยมใช้กนัมากกคื็อ แผ่นซับหน้ามัน 
ถูกนาํมาใช้ซับความมันทีÉ ถูกขับออกมาจากรูขุมขนบนใบหน้า
เพราะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ดีโดยเฉพาะบริเวณ
หน้าผาก จมูก แก้ม ซึÉ งพบว่าแผ่นซับหน้ามันนิยมใช้มากใน
กลุ่มวัยรุ่นและสตรีเนืÉ องจากสามารถพกพาและใช้ได้สะดวก 
 แผ่นซับหน้ามันในระยะแรกทาํมาจากกระดาษทีÉ
ทาํจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยจากพืช เรียกกันว่า
กระดาษซับหน้ามัน กระดาษซับหน้ามันนีÊทาํให้รู้สึกระคาย
เคืองเมืÉ อซับใบหน้า เนืÉ องจากเส้นใยธรรมชาติมีความแขง็ 
หยาบ จึงมีการปรับปรุงในเรืÉ องของความเรียบเนียน โดยการ
เคลื อบกระดาษซั บหน้ ามั น ด้ วยผง  เ ช่ น  ผงCalcium 




ผวิหน้าแล้วเกดิการโปร่งแสง แต่คุณสมบัติของผง Calcium 




มีรูพรุน(Porous Spherical Bead) และพบว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาเรืÉ องความเรียบของกระดาษได้ และมีประสทิธภิาพใน
การดูดซับนํÊามันเพิÉ มขึÊ น ต่อมามีการพัฒนาผลิตกระดาษซับ
หน้ามันทีÉ มคีวามหนาแน่นสงูโดยการผสมเยืÉ อจาก 
 เส้นใยพืชและเส้นใยสังเคราะห์ Inorganic Filler
เส้นใยสังเคราะห์ยังมีข้อจํากัดในเรืÉ องของการดูดซับนํÊามัน
และยังมีการเปลีÉ ยนแปลงลักษณะของกระดาษเพียงเลก็น้อย
เมืÉ อดูดซับนํÊามัน ปัจจุบันมีการนําแผ่นฟิล์มThermoplastic 
Film ทีÉ มีลักษณะเป็นรูพรุนมาผลิตแผ่นซับหน้ามัน ซึÉ งมีการ
ดูดซับนํÊามันได้ดี และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการ
โปร่งแสงได้ดี  แผ่นซับหน้ามันทีÉ ท ํามาจากแผ่นฟิ ล์ม 
Thermoplastic Film มีลักษณะเป็น 2 ชัÊน คือชัÊนทีÉ ฟิล์มดูดซับ
นํÊามันทีÉ มีลักษณะรูพรุน (Oil Absorbing Porous Film) ซึÉ งจะ
เป็นส่วนทีÉ สัมผัสกับใบหน้าโดยตรง และชัÊ นทีÉ เพิÉ มเติม 
Additional Layer ซึÉ งในชัÊนนีÊ เป็นชัÊนทีÉ สามารถเติมสารอืÉ น ๆ 
ให้มีคุณสมบัติได้ดียิÉ งขึÊ นเช่น Anti-Acne, Anti- Wrinkle, 
Anti- Skin Atrophy, NSAIDs, Topical Anesthetic, 
Artificial Tanning Agent, Sunscreen, Antibiotic, Antiseptic 
โดยแผ่นซับหน้ามันทีÉ มีขายอยู่จะมีหลายแบบและมีราคา
แตกต่างกัน ถ้าเป็นแผ่นซับหน้ามันทีÉ มีคุณภาพดี เมืÉ อนาํไป
ซับหน้าแล้วเหมือนกับได้ทาแป้งด้วยกจ็ะมีราคาแพง ซึÉ งถ้า
หากสามารถลดต้นทุนในการผลิต และยังได้แผ่นซับหน้ามันทีÉ
มีคุณภาพดีคงเดิม กจ็ะเป็นอีกทางเลือกหนึÉ งในการเลือกซืÊ อ
แผ่นซับหน้ามันสาํหรับผู้บริโภคต่อไป (กุลวรา เหล่ากาวี และ 
ชลวิภา ยารังส.ี 2548: 2) จากการศึกษาการผลิตแผ่นซับ
หน้ามันอาจมีส่วนผสมของวัสดุอืÉ นทีÉ มีคุณสมบัติดูดซับความ
มันได้ เช่น ไคโตซานและชานอ้อย ซึÉ งสามารถผลิตและหาได้
ง่าย 
 ไคโตซาน (Chitosan) เป็นอนุพันธ์ของไคติน 
(Chitin) ทีÉ ได้จากการดึงเอาหมู่อะซิทลิ(Acetyl Group) ของ
ไคตินออกไป โดยปฏิกิริยาทีÉ เรียกว่า Deacetylation ทาํให้
โครงสร้างของไคตินทีÉ เป็นN-Acetylglucosamine กลายเป็น 
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(รติรส วันแรก. 2548:2-3) ไคตินเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ 
(Biopolymer) ทีÉ ได้จากธรรมชาติ การผลิตไคตินเป็นผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยนาํส่วนทีÉ จะนาํไป
ทิÊ งมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึÊน เพืÉ อลดปริมาณของขยะ
เหล่านีÊ  และเป็นการส่งเสริมการนาํของเหลือใช้กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ไคโตซานได้จากเปลือกกุ้งเป็นวัตถุดิบทีÉ หาได้
ง่าย เนืÉ องจากประเทศไทยเป็นประเทศทีÉ ส่งออกกุ้งแช่แขง็เป็น
สินค้าออกอันดับต้นๆของโลก ขณะเดียวกันนีÊ กยั็งมีความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยี ในการผลิตสารไคโตซาน ซึÉ งเป็น
กระบวนการทีÉ ง่ายไม่สลับซับซ้อน สามารถทาํได้ตัÊงแต่ใน
ระดับครัวเรือน ชุมชนและขยายใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม
และทีÉ สาํคัญ ไคโตซานสามารถเข้ากับเนืÊ อเยืÉ อของสิÉ งมีชีวิตได้
(Biocompatible) สลายตัวได้ในสิÉ งมีชีวิต(Biodegradeability) 
มีความเฉืÉ อยทางชีวภาพ (Bioinertness) จึงไม่ทาํให้แพ้หรือ
เกิดการระคายเคืองสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแม้ในคนทีÉ
มผีวิแพ้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิÉ งแวดล้อม (กุลวรา 
เหล่ากาวี และชลวิภา ยารังษี.2548: 2)พืชเส้นใยทีÉ เหมาะกับ
การผลิตเยืÉ อกระดาษนอกจากต้นไม้ชนิดต่างๆแล้งยังมี ปอ
แก้ว ปอกระเจา ปอสา หญ้าขจรจบ ฟางข้าว  ต้นข้าวฟ่าง ต้น
ข้าวโพด เศษฝ้าย และชานอ้อย(Bagasse) ซึÉ งเป็นวัสดุเหลือ
ทิÊ งทางการเกษตรทีÉ มีอ ยู่มากในท้องถิÉ น ในปีการผลิต 
2546/2547 ประเทศไทยมีพืÊนทีÉ ปลูกอ้อยประมาณปีละ 5-7 
ล้านไร่  ได้ปริมาณอ้อย64,484,363 ตัน โดยทีÉ อ้อย 1 ตันจะ
ให้กากอ้อย 270-290 กโิลกรัม (พิพัฒน์ วีระถาวร. 2547: 
1-5) ดังนัÊนในแต่ละปีจะมีกากอ้อยจากโรงงานผลิตนํÊาตาล
โดยประมาณทีÉ นํÊาหนักอบแห้งทัÊงสิÊน 9.03 ล้านตัน จึงมีกาก






ยืนต้น มีสารเพนโตสมากกว่าไม้สน ไม้สปรูซ (Spruce) และ
ไม้ยืนต้นอืÉ นๆ บางชนิด เมืÉ อเปรียบเทยีบกับวัสดุเหลือทิÊ งทาง
การเกษตรชนิดอืÉ นซึÉ งใช้ทาํเยืÉ อกระดาษแล้ว  จะเห็นว่าชาน
อ้อยมีความเหมาะสมทีÉ จะนําไปทาํเป็นวัตถุดิบใน การทํา
กระดาษมากกว่าวัสดุเหลือทิÊ งทางการเกษตรอืÉ นๆ (ธีรชัย  
รัตนโรจน์มงคล. 2540: 32-34) 
 จากเหตุผลทีÉ กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาํไคโตซาน
พร้อมส่วนผสมชานอ้อย วัตถุดิบท้องถิÉ น มาใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตแผ่นซับหน้ามัน ทัÊงแบบฟิล์มและแบบกระดาษ
เนืÉ องจากไคโตซานและชานอ้อยเป็นวัตถุดิบทีÉ มีจํานวนมาก 
หาได้ง่าย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ช่วยลดต้นทุนทีÉ ใช้ในการ
ผลิต ทาํให้ได้แผ่นซับหน้ามันทีÉ มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง 




 1. เพืÉ อผลิตแผ่นซับหน้ามันจากไคโตซานแบบ
แผ่นฟิล์มและแบบแผ่นกระดาษ 












 เพืÉ อให้การวิจัยครัÊงนีÊ บรรลุตามความมุ่งหวังทีÉ ตัÊง
ไว้ผู้วิจัยจึงกาํหนดขอบเขตกระบวนการผลิตแผ่นซับหน้ามัน
จากไคโตซานทีÉ สกัดจากเปลือกกุ้งทัÊงแบบฟิล์ม และ แบบ
กระดาษ ซึÉ งมีอตัราส่วนผสมดังนีÊ  
 1. สารละลายไคโตซานทีÉ มีความเข้มข้น 1% w/v 
ในกรดซิทริกเข้มข้น 0w/v, 1 w/v ,2 w/v และ3 w/v  
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 2. พลาสติกไซเซอร์ Polyethylene Glycol6000 
หรือPEG6000 และ Xylitol (C5H12O5) ในปริมาณ 0.25 
(g), 0.35(g) และ 0.50 (g) อ้างอิงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเครืÉ องสาํอาง: ข้อกาํหนดทัÉวไป (มอก. 
152-2539) 
 3. สารดูดซับ Talcum (Mg3Si4O10(OH)2 )และ 
Colloidal Silicon Dioxide(C7H7NO3)ในปริมาณ 0.15 (g) 
อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครืÉ องสาํอาง:
ข้อกาํหนดทัÉวไป (มอก. 152-2539) 
 4. ชานอ้อย (Bagasse) ในปริมาณ 0.25 (g), 
0.50(g) และ 0.75 (g) อ้างอิงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเครืÉ องสาํอาง: ข้อกาํหนดทัÉวไป (มอก. 
152-2539) 
 นาํส่วนผสมทัÊงหมดเทใส่เบ้าพิมพ์อบทีÉ อุณหภูมิ 
37± 2 องศาเซลเซียสจนแห้งจึงแกะออกจากเบ้าพิมพ์แล้ว
นาํไปทดสอบสมบัติด้านการดูดซับนํÊามัน, ความปลอดภัย, 
ความเป็น –กรดด่าง, ความระคายเคือง, ความสะอาด, การ
ควบคุมจุลินทรีย์, ความคงสภาพ, การต้านแรงดึง, นํÊาหนัก
มาตรฐานและ ปริมาณเถ้า เพืÉ อหาประสิทธิภาพของแผ่นซับ
หน้ามันจากไคโตซานทีÉ สกัดจากเปลือกกุ้งทัÊงแบบแผ่นฟิล์ม
และแผ่นกระดาษ 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 1. ตัวแปรอสิระคืออตัราส่วนผสมของ 
  1.1 สารละลายไคโตซานทีÉ มีความเข้มข้น 1% 
w/v ในกรดซิทริกเข้มข้น 0w/v, 1 w/v , 2 w/v และ3 w/v  
  1.2 พลาสติกไซเซอร์  Polyethyleneglyco 
l6000 หรือ PEG6000 และ Xylitol (C5H12O5) 
  1.3 สารดูดซับ Talcum (Mg3Si4O10(OH)2 
) และColloidal Silicon Dioxide(C7H7NO3) 
  1.4 ชานอ้อย (Bagasse)  
 2. ตัวแปรตามคือประสิทธภิาพของแผ่นซับหน้า
มันด้าน การดูดซับนํÊามัน, ความปลอดภัย, ความเป็น –กรด
ด่าง, ความระคายเคือง, ความสะอาด, การควบคุมจุลินทรีย์, 
ความคงสภาพ, การต้านแรงดึง, นํÊาหนักมาตรฐานและ 
ปริมาณเถ้า เพืÉ อหาประสทิธภิาพของแผ่นซับหน้ามันจากไคโต




ซานทีÉ สกัดจากเปลือกกุ้ง, พลาสติกไซเซอร์ (PEG6000 และ 
Xylitol),สารดูดซับ (Talcum และ Colloidial Silicon 
Dioxide) สาํหรับแผ่นซับหน้ามันแบบแผ่นกระดาษได้มีการ
เติมเยืÉ อชานอ้อยซึÉ งเป็นส่วนผสมสาํคัญสาํหรับผลิตเป็นเยืÉ อ
กระดาษทีÉ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 
สรุปผลการวิจยั 
 งานวิจัยมีความมุ่ งหมายของการวิ จัยเพืÉ อได้
ผลิตภัณฑ์แผ่นซับหน้ามันจากไคโตซานแบบแผ่นฟิล์มและ
แผ่นกระดาษ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทีÉ กําหนดใช้
เครืÉ องมอืในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ตอนได้แก่ 






แผ่นฟิล์มในชืÉ อทางการค้าทีÉ ต่างกันและราคาทีÉ ต่างกันล้วน
แล้วแต่ผลิตโดย บริษัท Sumitomo 3 M ทัÊงสิÊนและจากการ
ตรวจสอบคุณภาพพบว่า ดัชนีทางกายภาพทีÉ สําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ คือ ความสามารถในการดูดซับนํÊามัน และการไม่
ทาํให้เครืÉ องสาํอางบนใบหน้าลบเลือน 
 ตอนทีÉ  2 การทดสอบคุณภาพไคโตซานซึÉ งเป็น
ส่วนผสมสาํคัญในการผลิตแผ่นซับหน้ามันแบบแผ่นฟิล์ม
และแผ่นกระดาษ และทาํการส่งตัวอย่างเพืÉ อรับรองคุณภาพ
ไค โตซ านทีÉ ผ ลิ ต โ ดย  ศู น ย์ เ ค รืÉ อ ง มื อ วิ ทย าศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทาํการวิเคราะห์ดังนีÊ  
  1. การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า  
  2. การวิเคราะห์หานํÊาหนักโมเลกุลของไคโต
ซาน 
  3. การวิเคราะห์หาค่าความหนืดของไคโตซาน 
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  4. การวิเคราะห์หาค่า pH 





1% w/v ในกรดซิทริก 2% v/v ทีÉ เวลา 24 ชัÉวโมง 
 ตอนทีÉ  3 การเพิÉ มกาํลังการผลิตเยืÉ อชานอ้อยจาก 
0.5 กโิลกรัม เป็น 1 กโิลกรัม และ 5 กิโลกรัม พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ในปัจจัยค่าร้อยละของผลได้ทีÉ
ระดับความเชืÉ อมัÉนร้อยละ 95 และการฟอกเยืÉ อชานอ้อยด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พบว่าการใช้ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ทีÉ ร้อยละ 12 และ ร้อยละ 14 ให้ค่าความขาวสว่างทีÉ
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติทีÉ ระดับความเชืÉ อมัÉนร้อยละ 95 จึงใช้
ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีÉ ร้อยละ 








โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเนืÉ องจากไคโตซานเป็น  พอลิเมอร์
ชีวภาพทีÉ มีประจุบวก (Cationic Biopolymer)โมเลกุลของไค
โตซานประกอบด้วยหมู่อะมิโน ทีÉ มีประสทิธภิาพสงูในการดูด
ซับนํÊามัน และ เนืÉ องจากโมเลกุลของไคโตซานมีประจุบวก 
จึงสามารถจับกับสารทีÉ มีประจุลบได้ดี นัÉนคือไคโตซาน
สามารถดูดซับ Residue Oil ได้ และทาํให้ประจุลบของ 
Residue Oil สญูเสยีเสถียรภาพ โดยอาศัยกลไกการสะเทนิ 
(Neutralize)ประจุ 




ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครืÉ องสาํอางทัÉวไป มอก. 2539 
ซึÉ งสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(2543:233) ซึÉ งได้กําหนดให้ผู้ผลิตเครืÉ องสําอาง




 3. ความเป็นกรด-ด่าง มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีคือมีค่า ความเป็นกรดด่างทีÉ เป็นกลางเนืÉ องจากแผ่น
ซับหน้ ามันทีÉ ผลิ ตจาก ไคโตซานแบบแ ผ่น ฟิ ล์มและ
แผ่นกระดาษมีค่าความเป็นกรดด่าง เป็นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเครืÉ องสาํอางทัÉวไป มอก. 2539 ซึÉ งกาํหนดให้
ผลิตภัณฑ์ทีÉ ผลิตขึÊนต้องมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง pH 
5.0-8.0 ซึÉ ง สอดคล้องกบังานวิจัยของ อรัญญา มโณสร้อย . 
(2549:27) กล่าวว่า ผิวหนังของคนเรานัÊนมีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 5 ถึง 8.5 ดังนัÊนการใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาด ผลิตภัณฑ์เพืÉ อบาํรุงรักษาผิว หรือผลิตภัณฑ์ทีÉ
จําเป็นต่าง ๆ ต่อผิวหนัง ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทีÉ มีค่าพีเอช





ผลงานวิจัยของ อรัญญา มโณสร้อย และจีรเดช มโณสร้อย 
(2550: 110) การระคายเคืองนัÊนเกิดขึÊนได้กับคนทุกคน
เป็นการทดสอบเพืÉ อประกันว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีผลเสียต่อ
ร่างกาย เมืÉ อนาํมาใช้ โดยทัÉวไปนิยมทดสอบโดย Patch Test 
โดยทาํในสัตว์ทดลองก่อน ถ้าผ่านการทดสอบจึงจะนํามา
ทดสอบในคน 
 5. ความสะอาด เกณฑโ์ดยรวมอยู่ในเกณฑด์ีทัÊงนีÊ
เพราะการผลิตแผ่น ซับหน้ามันไ ด้มาตรฐานและถู ก
สุขลักษณะอนามัยจะต้องคํานึงถึงความสะอาดและความ
ปลอดภัย การรักษาความสะอาด ตัวอาคารสถานทีÉ ผลิตต้อง
รักษาให้ถูกสุขลักษณะ พืÊ นผิวของเครืÉ องมือและอุปกรณ์ทีÉ
สมัผสักับแผ่นซับหน้ามันต้องทาํความสะอาดตลอดเวลาและ
สมํÉาเสมอมีการปฏิบัติทีÉ ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย  เพืÉ อ
ป้องกันการปนเปืÊ อนของกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ ์
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ครอบคลุมถึงบุคลากร สถานทีÉ  อุปกรณ์ / เครืÉ องมือ และ
วัตถุดิบในการผลิต และภาชนะบรรจุซึÉ งสอดคล้องกับ 
แนวทางวิธกีารทีÉ ดีในการผลิตเครืÉ องสาํอางของอาเซียนสาํนัก
ควบคุมเครืÉ องสาํอางและวัตถุอนัตราย 2547 
 6.  การควบคุมจุลินทรีย์  เกณฑโ์ดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีทัÊงนีÊ เพราะได้มีการควบคุมรักษาความสะอาดทุก
ขัÊนตอนการผลิตเนืÉ องจากได้ให้ความสาํคัญและตระหนักดีว่า
เ ชืÊ อ จุ ลินท รี ย์ทํา ใ ห้ผ ลิตภัณฑ์ เ น่ า เสี ย  และ เกิดกา ร
เปลีÉ ยนแปลงทัÊงร่างกายภาพและทางเคมีได้ สาํหรับปริมาณ
ของเชืÊ อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ทีÉ กฎหมายกาํหนด ได้แก่ บักเตรี 
ยีสต์ รา น้อยกว่า 1,000 โคโลนีต่อกรัม ปรีซัมป์ตีปโคลิ
ฟอร์ม น้อยกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม ฟิคัลโคโล น้อยกว่า 1 
โคโลนีต่อกรัม สแตฟิโลคอกคุส ออเรียส น้อยกว่า 1 โคโลนี
ต่อกรัม สูโตโมแนสแอรูจิโนชา น้อยกว่า 1 โคโลนีต่อกรัม 
และต้องไมพบซาลโมเนลลา และคลอสตริเดียมใน 100 
กรัม ซึÉ งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับทีÉ  
40)  พ.ศ. 2548 เรืÉ อง การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 




คงทีÉ ซึÉ งมีผลทําให้  แผ่นซับหน้ามันจากไคโตซานแบบ
แผ่นฟิล์มและแผ่นกระดาษมีความคงสภาพไม่มีการ
เปลีÉ ยนแปลงของสีและกลิÉ นซึÉ งสอดคล้องกับ จีรเดช  มโณ
สร้อย (2549:68) ทีÉ กล่าวว่าว่าการทดสอบความคงสภาพ
ของเครืÉ องสาํอางเป็นการทดสอบให้รู้ ว่าช่วงเวลาทีÉ เกบ็ไว้บน
ชัÊ นนานเท่าไร  ทัÊ งนีÊ โดยต้องมีความงาม  น่าใ ช้  และมี
ประสทิธผิลไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของค่าตามฉลาก 






ชานอ้อยซึÉ งเป็นเยืÉ อใยสัÊนซึÉ งมีคุณสมบัติในการซับนํÊาและ
นํÊามัน นํÊาหนักเบา การต้านแรงดึงน้อยเมืÉ อเทียบกับเยืÉ อใย
ยาว ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ปนัดดา พวงเกษม 
(2540:27) ว่ากระดาษมีความแขง็แรงต่อแรงดึงเพิÉ มขึÊ น







 9.นํÊาหนักมาตรฐาน เกณฑ ์โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี
ทัÊงนีÊ เพราะมีการควบคุมปริมาณส่วนผสมทัÊงหมดทีÉ ใช้ในการ
ผลิต ซึÉ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
(2545:93) ว่านํÊาหนักมาตรฐาน (Basis Weight ) คือ 
นํÊาหนักกระดาษมีหน่วยเป็นกรัมต่อพืÊ นทีÉ  1 ตารางเมตร
นํÊาหนักมาตรฐานของกระดาษมอีทิธพิลโดยตรงต่อคุณสมบตัิ




 10. เถ้า เกณฑ ์โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ีทัÊงนีÊ เพราะ







 ข้อเสนอแนะเพิÉ มเติม 
 1. เนืÉ องจากไคโตซานไม่ละลายในนํÊา แต่ละลาย
ได้ในกรดอินทรีย์ ซึÉ งการทดลองนีÊ ได้เตรียมสารละลายไคโต
ซานโดยใช้ Citic acid  2 % ทาํให้ไคโตซานละลายได้ช้ามาก 
ดังนัÊนการพัฒนาตาํรับต่อไป จึงควรปรับปรุงเรืÉ องการละลาย
ของสารละลายไคโตซาน โดยอาจใช้ Acitic acid 0.5 % 
ร่วมกบั Citic acid  1.5 % 
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 2. เนืÉ องจากความชืÊนอาจมีผลต่อประสทิธภิาพใน
การดูดซับนํÊามันของแผ่นซับหน้ามัน ดังนัÊนจึงควรควบคุม
ความชืÊนในระหว่างการทดลองด้วย 
 3. ควรทาํการวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
ของแผ่นซับหน้ามัน  เพืÉ อดู ว่ าแผ่นซับหน้ามันมีความ
เหมาะสมทีÉ จะนาํไปใช้กับใบหน้าหรือไม่ โดยเปรียบเทยีบค่า 
pH ของเผ่นซับหน้ามันกับค่า pH ของผวิหนังบริเวณใบหน้า




 1. ควรพัฒนาการแต่ง กลิÉ น, สีให้มากขึÊนด้วย 
โดยอาจเน้นการใช้ กลิÉ นและสีจากธรรมชาติ เพืÉ อให้มี








 3. เมืÉ อได้แผ่นซับหน้ามันทีÉ มีคุณสมบัติและมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความมันทีÉ ดีแล้วอาจพัฒนาโดย
การเติมสารสาํคัญอืÉ นๆลงไปด้วยเช่นสาร Anti acne, 
Aromaterapy, Moisturizers เพืÉ อให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์มากทีÉ สดุ 
 4. ควรทดลองใช้สารทีÉ เป็น Plasticizer ชนิดอืÉ น
ด้วยเพืÉ อพัฒนาให้แผ่นซับหน้ามันมีความยืดหยุ่น ความ
เหนียว และความนุ่มเพิÉ มมากขึÊน 
 5.  ควรทดลองใช้ไคโตซานชนิดอืÉ นบ้างเช่นอาจ
ใช้ ไคโตซานทีÉ สกดัจากแกนปลาหมึก, กระดองปูหรือเปลือก
ของแมลงปีกแขง็  
 6.ควรนําไคโตซานมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
รูปแบบอืÉ นๆบ้าง เช่น การผลิตผิวหนังเทียมรักษาแผลไฟ
ไหม้, การผลิตแผ่นอนามัย, การผลิตถุงรีทอร์ทเพาซ์, 
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